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КАФЕДРА -  ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. В статье раскрывается опыт по созданию системы и 
реализации плана комплексного подхода к обучению и воспитанию курсантов в 
военном учебном центре при Уральском федеральном университете. 
Раскрывается роль кафедры как главного звена в образовательной 
деятельности ВУЦ.
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Подготовка военных специалистов -  задача государственной важности, 
фундамент развития Вооруженных сил Российской Федерации. Значительное 
место в подготовке военных специалистов в системе военного образования 
занимают военные учебные центры при гражданских высших учебных 
заведениях. Ответственные задачи по подготовке высококвалифицированных 
офицерских кадров поставил перед системой военного образования Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Эти задачи обязывают нас, 
преподавателей военных учебных центров (далее ВУЦ), постоянно 
совершенствовать свою работу. Успех в нашей работе во многом зависит от 
деятельности кафедр.
Кафедра — основное учебное подразделение военного учебного центра. 
Учебная деятельность кафедры подчиняется решению главной задачи — 
удовлетворению потребностей в обучении, используя новые образовательные 
технологии и качественное обеспечение учебного процесса по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области того или иного вида (рода) 
войск ВС РФ.
Вся деятельность ВУЦ и его подразделений строится таким образом, 
чтобы обеспечить возможности для эффективной работы кафедры. Как 
положительные результаты, так и неудачи в работе ВУЦ в значительной степени 
обусловлены деятельностью кафедр.
Считаю, что для дальнейшего совершенствования образовательной 
деятельности в ВУЦ необходимо усилить роль кафедр как главного звена ВУЦ, 
определяющих содержание и единство учебного и воспитательного процессов.
От того, какие образовательные технологии используют преподаватели
кафедры в учебном процессе, каков их уровень квалификации, зависит качество 
подготовки студентов, престиж кафедры как в стенах вуза, так и за его 
пределами. Важное направление деятельности кафедры -  организация научной 
работы, которой должен заниматься каждый преподаватель. Эффективная 
деятельность преподавателей кафедры во главе с начальником обеспечивается 
только в том случае, если каждый их них в соответствии с организационно - 
функциональной структурой выполняет общекафедральные обязанности ...1
В составе военного учебного центра при Уральском федеральном 
университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина в тесном контакте 
решают задачи 5 кафедр. Коллектив военного учебного центра добился 
определенных результатов по созданию и реализации системы комплексного 
подхода к обучению и воспитанию курсантов.
В рассматриваемой системе, содержание которой отражено в табл. 1, 
показано, на что направлены усилия преподавателей ВУЦ.
Таблица 1
Комплексная работа с курсантами на кафедрах ВУЦ
Учебная работа Методическая работа Научная работа Военно-политическая
(воспитательная)
работа
Проведение всех 
видов занятий на 
высоком научно­
методическом 
уровне
Организация 
проведения занятий 
по методической 
подготовке в системе 
профессионально­
должностной 
подготовки
Регулярная научная 
работа с курсантами 
согласно 
разработанной и 
внедренной в ВУЦ 
системе ВНР с 
курсантами
Проведение плановых 
политических 
информаций, бесед, 
лекций с курсантами
Применение
методики
комплексного
освоения учебного
программного
материала
Организация 
самостоятельного 
изучения 
преподавателями 
литературы по 
основам педагогики, 
психологии и 
методики обучения
Участие курсантов в 
работе
кафедрального
постоянно
действующего
научного(научно-
технического)
кружка
Организация и 
проведение встреч 
курсантов с 
выпускниками ВУЦ по 
профилю кафедры
Наращивание
практических
навыков
курсантов
согласно
разработанной
модели
Разработка и 
совершенствование 
учебно-методических 
материалов
Широкое 
вовлечение 
курсантов в 
рационализаторскую 
и изобретательскую 
работу на кафедре
1Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация 
деятельности: учебник. -  Пенза: ПГУАС, 2014. -  С.290.
Окончание табл. 1
Учебная работа Методическая
работа
Научная работа Военно-политическая
(воспитательная)
работа
Широкое
применение
элементов
проблемного
обучения при
чтении лекций и
проведении
практических
занятий
Привлечение 
курсантов старших 
курсов для 
проведения 
тренажей с 
курсантами младших 
курсов
Проведение
военно­
исторической
работы
Заслушивание на 
заседаниях кафедры 
неуспевающих или 
недисциплинированных 
курсантов
Углубление и 
совершенствование 
знаний при 
самостоятельной 
работе курсантов 
согласно внедренной 
системе
Проведение учебно­
методических 
сборов, 
методических 
совещаний и 
семинаров
Индивидуальная 
работа научных 
руководителей со 
своими курсантами
Индивидуальная
работа
преподавателей с 
курсантами на 
консультациях и 
самоподготовке
Привитие и 
совершенствование 
методических 
навыков курсантов в 
проведении занятий
Активное участие 
курсантов в 
различных научных 
конкурсах, 
тематических 
выставках, научно­
технических 
конференциях
Индивидуально­
воспитательная работа 
с курсантами на 
занятиях, 
самоподготовке, в 
процессе повседневной 
деятельности
Разработка 
современных 
учебников и 
учебных пособий
Проведение
военно­
социологических
исследований
Главная наша работа, ядро образовательной деятельности, конечно, 
учебная. А качество её зависит прежде всего от эффективности труда как 
преподавательского состава, так и курсантов. Именно на кафедрах ВУЦ ведутся 
целеустремленные творческие поиски и внедряется в практику обучения все 
новое, передовое в методике и практике обучения и воспитания будущих 
офицеров и сержантов запаса, офицеров для дальнейшей службы на офицерских 
должностях по контракту.
В области учебной работы кафедра проводит предусмотренные учебным 
планом виды учебных занятий; разрабатывает учебные планы, программы 
военно-профессиональных дисциплин; проводит методическую работу, включая 
создание современных учебников и учебно-методической литературы, внедряет 
новые формы и методы обучения, осуществляет просветительскую учебно - 
научную деятельность.
Раскрыть в полной мере все методические новинки и приемы, которые 
разработали и применяют кафедры за последние три-четыре года, в рамках 
данной статьи не представляется возможным.
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Схема комплексного освоения курсантами учебного 
программного материала
Поэтому сосредоточим внимание на наиболее интересном, на наш взгляд, 
вопросе: методике комплексного усвоения курсантами программного материала. 
Она разработана на основе теории поэтапного формирования умственных 
действий обучаемых и внедрения в учебный процесс проблемного обучения.
В схеме, приведенной на рисунке, в логической последовательности 
представлены основные пути и методы изучения учебного материала. 
Предназначение методики -  вызвать у каждого курсанта интерес к излагаемой 
теме, выработать умение творчески мыслить, выделить главные вопросы и 
акцентировать на них внимание, активно трудиться вместе с лектором. Решение 
этой задачи, как мы считаем, является определяющим условием повышения 
эффективности преподавания дисциплин.
Эксперименты, проведенные на кафедрах, показывают, что проблемное 
обучение помогает реализовать резерв творческих возможностей подавляющего 
большинства курсантов. При этом метод требует от преподавателя постоянного 
творческого поиска. Важно до лекции или практического занятия продумать, 
найти и логически четко определить все основные, дополнительные, прямые, 
косвенные связи как между дисциплинами, темами, так и рассматриваемыми 
вопросами. Учебный материал изучается в сложной системе взаимосвязей, 
которые преподавателем выделяются на доске цветом, введением 
дополнительных знаков и обозначений. Изложение материала идет в тесном 
контакте с аудиторией, перед которой ставятся контрольные вопросы, 
определяются проблемы, которые решаются тут же на занятии.
Некоторые связи, скажем, на лекции преднамеренно опускаются, и 
курсантам предоставляется возможность самостоятельно найти их 
непосредственно на занятии или на самоподготовке с привлечением 
соответствующей учебной литературы.
Как показывает опыт, ставить проблему на лекции и намечать пути её 
решения с применением конспекта, подготовленного курсантами под 
руководством преподавателя, удобно, зримо и более доступно.
Главное звено в рассматриваемой схеме -  лекция. Она даёт основу 
необходимой информации. Эти ориентировочные основы мы подразделяем на 
четыре группы: организационную, информационную, контрольную, 
методическую. Удельный вес каждой из них зависит от уровня 
подготовленности аудитории, характера учебного материала, наличия 
наглядных пособий, состава технических средств обучения и в конечном итоге 
от квалификации лектора. Искусство педагога заключается в том, чтобы в 
процессе подготовки и проведения лекции дать курсантам прочную базу для 
последующей их работы с литературой и конспектом. Комплексный подход 
предполагает эффективное использование, как составных частей, военно - 
научной работы курсантов, а также знаний, практических навыков и умений, 
полученных на других видах занятий.
Следуя схеме, можно реализовать возможности непрерывного управления 
вниманием и мыслительной деятельностью курсантов в течение всей лекции. 
Практика показывает, что курсант на лекции внимателен обычно ограниченное
время. Поэтому мы широко используем наряду с созданием проблемной 
ситуации постановку контрольных вопросов, чтобы не ослаблять интерес к 
излагаемой теме. Это непростая задача. Необходимо определить количество 
вопросов, их характер и глубину. Мы убедились, что на двухчасовой лекции 
можно поставить одну-две проблемы и три-четыре контрольных вопроса.
Следует отметить, что контрольные вопросы приносят максимальную 
пользу лишь тогда, когда они выражают сущность наиболее важного раздела 
читаемой лекции, а положительные ответы на них свидетельствуют об 
управляемости аудитории и активном усвоении темы.
Что же дает представленная методика преподавания дисциплин? 
Результаты итоговой аттестации граждан, обучающихся по программе 
подготовки кадровых офицеров в ВУЦ, говорят об эффективности применения 
комплексной системы (табл. 2). Так, курсанты по специальности воздушно - 
космических сил, управления военных специалистов сдали экзамены лишь с 
одной удовлетворительной оценкой, по специальности танковых войск -  с двумя 
удовлетворительными оценками. Процент отличных и хороших оценок на 
кафедрах ВКС и танковых войск выше 80 %. Несколько хуже результаты 
выпускников по специальности кафедры инженерных войск.
Таблица 2
Результаты итоговой аттестации граждан, обучающихся по программе 
подготовки кадровых офицеров (выпуск 2021 г.)
Специальности Количество
курсантов
Количество хороших 
и отличных оценок / 
из них в %
Количество 
удовлетворительных 
оценок/из них в %
Инженерных
войск
28 19/69 9/31
Управление
военных
представительств
18 17/95 1/5
Танковых войск 15 13/87 2/13
ВКС 15 14/93 1/7
Однако рассматриваемая методика и достигнутые результаты не 
позволяют нам сказать, что в учебной работе все проблемы решены. Известно, 
что основная фигура в вузе -  преподаватель, который имеет возможность 
оказывать на курсантов всестороннее влияние. Поэтому сама личность военного 
педагога, его общая культура и профессиональный уровень должны быть на 
должной высоте.
С целью вовлечения студентов УрФУ в процесс оценки работы 
профессорско-преподавательского состава и качества реализации 
преподаваемых учебных дисциплин в университете проведено тестирование 
студентов институтов. В анкетировании приняли участие в том числе и курсанты 
военного учебного центра. В результате тестирования по итогам весеннего 
семестра 2019-20 учебного года по десятибалльной шкале было оценено
23 преподавателя (43 % от штатного состава ВУЦ). Из них от 9,5 до 10 баллов -
13 преподавателей (56%), 9,0- 9,5 баллов -  5 преподавателей (22%), от 8,5 до 9,0 
баллов -  5 преподавателей (22%). Наилучшие результаты показали 
преподаватели кафедры специальной подготовки -  9,7 балла. На остальных 
кафедрах опрос показал практически равные результаты оценки 
преподавательского состава, на кафедре инженерных войск -  9,4 балла, на 
кафедре ТВ -  9,3 балла, на кафедре ВКС -  9,4 балла.
Анализ полученных результатов позволяет оценить работу преподавателей 
и читаемую ими дисциплину по полезности курса для будущего выполнения 
профессиональных обязанностей, по новизне получаемых курсантами знаний, по 
соотношению теории и практики при изучении дисциплины, а также по 
обеспечению самостоятельной работы (консультации, методические разработки, 
библиотечные ресурсы и др.). Результаты оценки учитываются руководством 
кафедр и ВУЦ в целом при принятии решений об изменении содержания 
учебных дисциплин и организации образовательного процесса в ВУЦ.
Второе основное направление в деятельности кафедры -  методическая 
работа. Методическая работа на кафедре направлена на совершенствование 
преподавания закреплённых за кафедрой дисциплин, оптимизацию и 
интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 
обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско - 
преподавательского состава.
Методическая работа, выполняемая преподавателем в рамках любой из её 
форм (учебно-методической работы, научно-методической работы, экспертно­
методической работы, организационно-методической работы), рассматривается 
как его функциональная обязанность. Эта работа планируется и учитывается в 
соответствующем разделе индивидуального плана работы преподавателя. Объём 
и качество методической работы служат одним из главных критериев оценки 
деятельности преподавателя.
Методической работой на кафедре руководит начальник кафедры. Он 
несёт ответственность за её состояние: эффективность и качество, уровень 
организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчётен 
УМС ВУЦ.
С целью объединения усилий профессорско-преподавательского состава в 
решении задач методической работы, для оказания помощи начальнику кафедры 
в повседневном и конкретном руководстве ею приказом начальника ВУЦ 
созданы предметно-методические комиссии (ПМК), которые являются 
коллегиальным органом и состоят из председателя и нескольких членов.
Третье направление -  научная работа с курсантами. В области научной 
работы кафедры ведут теоретические и экспериментальные исследования, 
разрабатывают новые научные направления, принимают участие в 
межкафедральных научных исследованиях, вовлекают курсантов в активную 
научную работу. Она тесно сочетается с учебным процессом, помогает нам 
готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих обостренным
чувством нового, творчески мыслящих, трудолюбивых, с твёрдыми 
практическими навыками.
Основной целью научной работы являются формирование и усиление 
творческих способностей курсантов, развитие и совершенствование форм 
привлечения обучаемых к исследовательской, конструкторской, 
технологической, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих 
единство учебного, научного, вспомогательного процессов для повышения 
профессионально-технического уровня подготовки специалиста -  
выпускника ВУЦ.
Основными направлениями научной работы являются: формирование у 
курсантов интереса к военно-научному творчеству, обучение методике и 
способам самостоятельного решения научно-технических задач на кафедрах, 
развитие творческого мышления, углубление и закрепление полученных в ходе 
образовательного процесса знаний и умений, выявление наиболее одаренных и 
талантливых курсантов, использование их творческого потенциала для решения 
актуальных задач учебной, методической и научной работы ВУЦ. Очень важно 
для нас вовлечение курсантов в изобретательскую и рационализаторскую 
работу, что повышает качество подготовки выпускаемых нами специалистов.
На четвертом направлении -  военно-политической работе кафедры и её 
связи с учебным процессом -  хотелось бы остановиться особо.
Основным содержанием военно-политической работы в военном учебном 
центре является проведение воспитательной работы среди обучающихся, 
формирование у них профессионально-значимых качеств, привитие им навыков 
воспитания подчиненных. Главной целью военно -политической работы в ВУЦ 
является «формирование воина-государственника -  надежного преданного 
защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского общества»2.
Всеми формами и методами, в тесном сотрудничестве с заместителем 
первого проректора университета, отвечающего за воспитательную работу в 
вузе, мы стремимся приобщить курсантов к культуре в работе с техникой, 
воспитываем у них вкус к творчеству, прививаем любовь к будущей военной 
специальности. И здесь ведем поиск нового. Так, в военном учебном центре 
ежемесячно силами кафедр выпускается газета «Есть такая профессия.», 
создаются и регулярно озвучиваются радиогазеты военного учебного центра.
Характерен и такой метод: на заседании кафедр практикуется проведение 
своего рода собеседований с курсантами, у которых не всё ладится с 
успеваемостью или воинской дисциплиной. Коллектив кафедр поддерживает 
контакт со студенческими профсоюзными организации институтов УрФУ.
Летом 2019 года сборная команда военного учебного центра впервые 
приняла участие в соревнованиях «Курсантский бросок» в рамках состязания 
«Гонка героев».
2Картаполов А.В. Наша цель -  формирование воина-государственника // Красная 
звезда. 2019 №15.
Команда кафедры инженерных войск дважды участвовала в межвузовской 
военной инженерной универсиаде по плану начальника инженерных войск 
Вооруженных сил Российской Федерации. Наиболее успешно команда 
выступила в 2018 году, когда стала призером универсиады и заняла почетное 2 - 
е место.
10 октября текущего года исполнилось 84 года со дня первого выпуска 
офицеров запаса в университете. В канун столетнего юбилея Уральского 
федерального университета военному учебному центру был вручен штандарт 
военного учебного центра как символ, олицетворяющий честь, доблесть, славу и 
традиции военного учебного центра.
Подавляющее большинство мероприятий военно-политического характера 
мы проводим в составе учебных взводов -  первичного самостоятельного 
коллектива кафедры. Опыт показывает, что от сплоченности именно этого 
учебного звена ВУЦ, атмосферы дружбы, товарищеской взыскательности, 
взаимопомощи в нем во многом зависит успех обучения и воспитания будущих 
офицеров. Но основой основ была и остаётся индивидуальная работа с 
курсантами, чему м служат используемые нами формы и методы комплексной 
системы.
В заключение отмечу, что мы критически относимся к результатам своего 
труда. Не всё у нас получается так, как хотелось бы. Но поиск нового в методике 
обучения и воспитания продолжается. Коллектив военного учебного центра 
стремится к тому, чтобы настойчиво и целеустремленно претворять в жизнь 
требования Президента Российской Федерации, министра обороны о подготовке 
высококвалифицированных военных кадров, умелых и мужественных 
защитников Отечества.
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